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与欧美和日本等 20 多个创新型国家相比 , 我
国高等学校对知识创新的重视时间较晚。继 1995









差距较为明显。在 2002 年《国际竞争力报告》中, 我
国总体排名第 31 位 , 其中科 技竞争力排 在第 25
位 ; 在《全球竞争力报告》中 , 我国的创新能力仅排
第 43 位; 在 2003 年国际专利申请数量的排名中 ,
美国以 39250 件国际专利申请数量位居第一 , 日本
和德国次之, 分别申请国际专利 16774 件和 13979
件, 而中国申请国际专利的数量仅为 1205 件 , 远远
落后于美国、日本和德国; 在产业技术领域 , 我国的




域世界专利总量的 59%, 欧洲占 19%, 日本占 17%,
包括中国在内的其它国家只拥有 5%; 在药物领域,








经费分别占研发总量的 14.9%和 14.5%, 英国更是
高 达 21.4%, 而 我 国 2002 年 高 校 研 发 经 费 仅 占
10.3%, 为独立科研机构科研经费的 38%。[1]另有研














摘 要: 与西方发达国家相比 , 我国高校在创新能力建设方面相形见绌 , 存在诸多不足。为了弥补差距 , 我国高校应以教
育的内外部关系规律为指导 , 从学校外部和学校内部两个层面加强其创新能力建设 , 努力建成创新型大学。
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发经费为 340 亿美元 , 日本为 170 亿美元 , 德国为
86亿美元。而 2002 年我国高校的科技经费投入为



































交流 , 则每个人以自己不同的知识经验、思考习惯 ,
从不同角度去思考问题 , 有利于相互启发 , 相互激




















的感觉下学习 , 为他们后续的研究奠定基础 ; 教师







当今世界 , 科学前沿的重大突破 , 重大原创性
科研成果的产生 , 大多是多学科交叉融合的结果。













实验室、省部级重点实验室) , 办好科技示范园区 ,
推进科研创新, 进行成果转化、企业孵化。如南京大
学的医药生物技术制药等国家重点实验室对 “特
















































职称 , 一旦评上就束之高阁 , 到现在更加注重专利
的市场转化潜力和竞争力。
⑤建立国内外科技交流与合作制度。积极扩大
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